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ここでいう "主体'は､森山 (1988:201)のいう ｢主体性｣にならって定義したいO
(4) 主体性 : 動詞がその表わす動きを発生 ･成立させるための､主語名詞 (あるいは
動作主名詞)の動きに対する自立的な関与の度合い
(5) 主体性の段階性 : 人間動作主>有情物動作主>経敦者>自然的発生
r動詞｣だけでなく r形容詞｣の意味脇でも､主語名詞の r主体性｣を考産することが必要
となることがあるo形容詞の主体性は､これまでも ｢感情形容詞｣の ∬主苛性'7の問題として､





かたい｣という文では､主体 (-動作主)である ｢お年寄り｣が､対象である rせんべいJを､
｢かむ｣や ｢食べる｣等の行為が生起しくいことを表わす｡このとき､主語名詞 ｢せんべい｣
の主体性は低い､あるいは､形容詞 ｢かたい｣は対象形容詞であると考える｡

























































l抵抗力を与える rイベント主体 (-動作主)Jとr感覚主体 (-経験者)Jが同一であるのは､対象形容
詞に固有の希鼓である,主任形容詞の暑合､攻撃力を与える rイベント主体 (-動作主)Jとr感覚主倖 (-
最蕪者 (後述)｣は異なっている｡
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G)主語名詞-主体性 《高》 (参力の性質 -攻撃力
(13)対象形容詞のプロトタイプ :




る行為 (かむ､食べる)の ｢対象jであるが､｢きつい｣では､主語名詞 ｢ベルト｣は想定され
る行為 (締めつける)の ｢主体｣と見なされる｡これに対して､r重いJは､それらの中間的な
性格を持つ｡例えば､bの例文では､r荷物｣は行為 (持っ/運ぶ)の ｢対象Jと見なされるが､









(15) a.?せんべいが かたく XXⅩ
b.?荷物が 重く ⅩⅩX
b'ふとんが 重く のしかかる






心理的 ･社会的用法)であるcrかたい｣と ｢重い｣では､主語名詞 ｢鈴木さん｣r佐藤さん｣
は対象と見なされており､力の性質も､別の主体の心理的 ･社会的働きかけに対する ｢抵抗加
を表わしている｡これに対して､rきつい｣では､r山田さん｣は主体と見なされており､力の














かたい < 重い < きつい < 厳しい



























































































































































① ANTがAGOに働きかける場合 (-攻撃力) -.主体形容詞 >











a.ANTの r攻撃力Jが大 b.ANTの 攻`撃力"小
ANT 初期傾向(イベントバター ン)=小屋が立っている
'㌔E C X GO(小屋圧 O
Bが轟い JEb塀 い
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